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ABSTRACT 
 
One managerial problem is to match the capacity with the plans: either to 
provide sufficient capacity to execute plans, or adjust plans to match capacity 
constraints. PT. Indonesia Jaya Nipro which is a subsidiary of Global ' Nipro 
company engaged in manufacturing by producing health equipment such as 
infusion sets, syringes, catheter, etc. have a capacity planning problem that is the 
company aware of frequently occurring failure in fulfilling the orders given by the 
company's core product in particular for infusion set model IS-001A. 
In fulfillment of the plan, the company will need to calculate how the amount of 
capacity needed to fulfill the order of company Nipro Global Japan and plan what 
should be done to determine the capacity needs in fulfilling orders such. The 
calculation of the capacity of the company is carried out by using the calculation 
Rought Cut Capacity Planning, Material Requirements Planning, and Capacity 
Requirements Planning. 
The calculation result shows that companies need to take a decision of 
alternative routing that includes allocating a portion of the capacity on work 
centers that meet the capacity needs for help on a work center that do not meet the 
order until fulfilled, and the decision for the addition of personnel which includes 
the addition of a shift that originally only 1 shift into 2nd or 3rd shift in a day to 
satisfy capacity requirements, you can then add new workers on a shift that already 
exist or move the existing personnel from the work center that is slightly used and 
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companies need to increase capacity by means of adding line production in a new 
building at this time. 
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ABSTRAK 
 
Salah satu masalah managerial yang sering terjadi yaitu menyesuaikan 
kapasitas terhadap rencana : baik untuk menyediakan kapasitas yang memadai 
untuk melaksanakan rencana, atau menyesuaikan rencana terhadap kapasitas 
tersedia. PT. Nipro Indonesia Jaya yang merupakan anak perusahaan dari 
perusahaan Nipro Global Japan yang bergerak dibidang manufaktur dengan 
memproduksi alat kesehatan seperti infusion set, catheter, jarum suntik, dll 
memiliki permasalahan perencanaan kapasitas yaitu perusahaan sadar kerap 
terjadi kegagalan dalam memenuhi order yang diberikan oleh perusahaan inti 
khususnya untuk produk infusion set model IS-001A.  
Dalam upaya pemenuhan rencana, perusahaan perlu menghitung berapa 
jumlah kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi order dari perusahaan Nipro 
Global Japan dan rencana apa yang sebaiknya dilakukan untuk menentukan 
kebutuhan kapasitas dalam memenuhi order tersebut. Perhitungan kapasitas yang 
dilakukan perusahaan dengan menggunakan perhitungan Rought Cut Capacity 
Planning, Material Requirements Planning dan Capacity Requirements Planning.  
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengambil 
keputusan alternative routing yang mencakup pengalokasian sebagian kapasitas 
pada work center yang memenuhi kapasitas kebutuhan untuk membantu pada work 
center yang belum memenuhi order sampai terpenuhi, dan keputusan untuk 
penambahan personil yang mencakup penambahan shift yang awalnya hanya 1 
shift menjadi 2 atau 3 shift dalam sehari hingga terpenuhinya kapasitas kebutuhan, 
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kemudian dapat menambah pekerja baru pada shift yang sudah ada atau 
memindahkan personel yang sudah ada dari work center yang sedikit digunakan 
serta perusahaan perlu meningkatkan kapasitas dengan cara menambah line 
produksi pada gedung baru saat ini. 
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